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COUNTER Code of Practice, an industry standard used to provide accurate and consistent usage data. For more information on this standard, please
visit: http://www.bepress.com/download_counts.html.
All Full‐Text Downloads 25,419
All Full‐Text Downloads to Date (01/31/2014) 866,525
All Record Page Views 10,164
Digitized Books and Journals 3,555
Ahsahta Press 425
BOGA Journal 131
Faculty Authored Books 62
McNair Scholars Journal 2,114
Western Writers Series 823
University Documents 6,612
Associated Students of Boise State University 115
Boise State University Office of Associated Professionals 125
Commencement Programs 697
Facts & Figures 24
FOCUS on Boise State 487
HRS Review 76
International Student Services 72
Library Newsletters 49
Music Programs 171
Office of Information Technology 21
Office of the Provost 10
Student Handbooks 141
Student Newspapers 3,352
Student Union Reports 245
Student Yearbooks 24
Theatre Posters 21
Theatre Programs 221
University Books 30
University Catalogs 650
Women Making History 81
Conferences 20
Mobile Learning Symposium 3
Taking Linguistics Beyond Linguistics Programs and Departments Symposium 17
Graduate Student Scholarship 6,431
Boise State University Theses and Dissertations 5,627
Boise State University Graduate Projects 804
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Misc Series 778
BOGA Image Gallery N/A*
Boise State Patents 40
Campus Image Gallery 1
CTL Teaching Gallery 13
Energy Policy Institute 8
Homepage Pictures N/A*
Idea of Nature 46
ScholarWorks Documents 18
ScholarWorks Reports 37
Science and Research Image Gallery 4
SelectedWorks Downloads 574
Service Learning Program 16
University Author Recognition Bibliography  21
Undergraduate Student Scholarship 404
Student Research Initiative 69
innovate@boisestate 14
Past Undergraduate Research Conferences 8
2009 Undergraduate Research Conference 18
2010 Undergraduate Research Conference 167
2011 Undergraduate Research Conference 52
2012 Undergraduate Research Conference 39
2013 Undergraduate Research Conference 37
Faculty Scholarship ‐ By Academic Unit 7,619
Arts and Sciences 1,965
Art  8
Biology 557
Biomolecular Research Center 19
Chemistry 19
English 40
CGISS 404
Geosciences 281
Idaho Bird Observatory 24
IDeA Network for Biomedical Research Excellence (INBRE) 8
Linguistics Lab 8
Math 198
Modern Languages 69
Music 6
Philosophy 14
Physics 305
Raptor Research Center 5
Theatre Arts N/A*
Business and Economics 598
Accountancy 135
Economics 88
International Business Program 28
Management 217
Marketing 130
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Education 1,196
Bilingual Education 67
CIFS 227
Counselor Education 86
Education Technology 276
Kinesiology 294
Literacy 79
Special Education/Early Childhood 167
Engineering 2,009
Civil Engineering 165
Computer Science 21
Construction Management 1
Electrical and Computer Engineering 1,047
Instruction and Performance Technology 58
IT and SCM 184
Materials Science 187
Mechanical and Biomedical Engineering 346
Health Sciences 283
Community and Environmental Health 62
Nursing 221
Radiological Sciences N/A*
Respiratory Therapy N/A*
Social Sciences 1,298
Annual Idaho Public Policy Surveys 16
Anthropology 22
Communication 58
Community and Regional Planning 46
Criminal Justice 113
History 132
Military Science N/A*
Political Science 70
Psychology 410
Public Policy and Administration 103
Public Policy Center Research and Reports 227
Social Work 51
Sociology 50
Academic Support 270
Library Publications 269
Library Events 1
* Information contained in this report only represents data related to files included in ScholarWorks.  Departments and faculty interested in contributing their scholarship 
should contact ScholarWorks at 426‐2580 or scholarworks@boisestate.edu.
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Title   URL First Published Total
MATLAB/Simulink Implementation and Analysis of Three Pulse‐Width‐Modulation (PWM) 
Techniques http://scholarworks.boisestate.edu/td/267 6/25/2012 872
An Examination of the Effectiveness of an 8‐week Bikram Yoga Program on Mindfulness, 
Perceived Stress, and Physical Fitness http://scholarworks.boisestate.edu/td/112 9/27/2010 339
Teaching Emergent Literacy Skills to Students with Autism http://scholarworks.boisestate.edu/sped_gradproj/4 6/2/2009 278
Sexting and Sexual Relationships Among Teens and Young Adults http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol7/iss1/9 5/25/2011 259
“A Moral Wilderness”: Nathaniel Hawthorne’s <i>The Scarlet Letter</i> http://scholarworks.boisestate.edu/td/235 1/18/2012 244
BE MUCH: Teaching the Principles of Design http://scholarworks.boisestate.edu/art_gradproj/2 6/14/2010 182
Native American Mascots: A Quantitative and Qualitative Study of Students’ Acceptability 
Perceptions of Native Mascots Versus Theoretical Use of Other Ethnic Groups’ Iconology by 
Sports Teams
http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol7/iss1/8 5/25/2011 172
Parental Discipline Styles: A Study of Its Effects on the Development of Young Adults at the 
University Level http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol7/iss1/6 5/25/2011 163
Arbiter, October 6 http://scholarworks.boisestate.edu/student_newspapers/1337 2/16/2012 155
2012‐2013 Boise State University Undergraduate Catalog (UP 4.4) http://scholarworks.boisestate.edu/catalogs/95 4/23/2012 140
The Influence of Parent‐Child Attachment on Romantic Relationships http://scholarworks.boisestate.edu/mcnair_journal/vol8/iss1/5 6/15/2012 138
Physiologic Performance Test Differences by Competition Level and Player Position in  http://scholarworks.boisestate.edu/td/189 9/7/2011 119
The Quick Response (QR) Code: Graphic Potential for Libraries http://scholarworks.boisestate.edu/lib_facpubs/77 2/1/2013 106
Mobile Home Living in Boise: Its Uncertain Future and Alarming Decline http://scholarworks.boisestate.edu/ppc_rr/34 1/25/2010 100
Newe Hupia: Shoshoni Poetry Songs http://digitalcommons.usu.edu/usupress_pubs/24 6/18/2010 98
Intentional Web Presence: 10 SEO Strategies Every Academic Needs to Know http://scholarworks.boisestate.edu/edtech_facpubs/59 7/27/2012 95
Constitution, Associated Students of Boise State University http://scholarworks.boisestate.edu/asbsu/22 11/28/2011 95
DC‐AC Cascaded H‐Bridge Multilevel Boost Inverter with No Inductors for Electric/Hybrid 
Electric Vehicle Applications http://scholarworks.boisestate.edu/electrical_facpubs/29 6/18/2009 93
A Culture Of Divisions: Cultural Representations of La Bruja and La Curandera in Nuevo 
Mexicano Folklore and Literature http://scholarworks.boisestate.edu/td/154 3/24/2011 91
CUDA Implementation of a Navier‐Stokes Solver on Multi‐GPU Desktop Platforms for 
Incompressible Flows http://scholarworks.boisestate.edu/mecheng_facpubs/4 9/29/2009 90
Top 20 Downloaded Boise State Publications (1/1/2014 ‐ 1/31/2014)
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